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Do Repeat Questions Work?
We are happy to inform you that you have passed the July, 1991,
Pennsylvania bar exammnation. You achieved the following score:
M.B.E. Scaled Score: 181
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We Have The Multistate Questions...
They Don't Want You To Have!
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Gary William Fulcomer
Dear Candidate:
NORTH CAROLINA CENTRAL UNIVERSITY
SCHOOL OF LAW
STUDENT BAR ASSOCIATION
(1992-1993)
Teresa Walker President
Tonja Roberts .................................. Vice President
Vickie Yokley .............................. Recording Secretary
Shavaugh Neal ..................................... Treasurer
Vilecia Summers ............................... Parliamentarian
Teresa Vincents ......................... Third Year Representative
Janne McKamey ......................... Third Year Representative
Elizabeth Curtis ....................... Second Year Representative
Johanna Curtis....................... Second Year Representative
Flennoll Lane .......................... First Year Representative
Ann Margaret Deceuninck ............... First Year Representative
Karen Frasier .................... Evening Program Representative
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NORTH CAROLINA CENTRAL UNIVERSITY
SCHOOL OF LAW
ADMINISTRATION
Mary Wright ... ..... . . . Dean
Irving Joyner .................................. Associate Dean
Janice Mills ....................... Assistant Dean, Day Program
Frances Solari .................. Assistant Dean, Evening Program
Monica Kalo ................. Acting Assistant Dean, Development
Lisa M. Crutchfield ............. Director, Placement & Recruitment
FACULTY
Office
A m ana, C heryl .............................................. 122
Beckw ith, Jam es ............................................. 210
Bracy, W arren ............................................... 104
D unkan, A llyson .............................................
Earnhardt, Thom as .......................................... 114
Fox, A drienne ............................................... 128
Jefferies, D eborah M . ........................................ 220
K alo, M on ia ................................................. 110
Luney, Percy ................................................ 200
M orris, M ark ................................................ 212
N unnallee, W alter ........................................... 118
Ringer, T. M dodana ........................................ 201-C
Sampson, Daniel (Dean Emeritus) ............................ 108
Sm ith, C harles .............................................. 102
Patterson, Kelly .............................................. 220
W illiam s, Fred ............................................... 112
ADJUNCT AND VISITING PROFESSORS
C ouch, Finesse .............................................. 116
Forem an, Brenda H . ......................................... 218
H arris, D avid N . ............................................ 205
H erm an, G . N icholas ........................................ 108
H ill, L . R enee ............................................... 108
H unter, M alcolm ............................................ 108
M eddock, Adrienne .......................................... 216
M oses, G ayle ............................................... 108
N icholas, H erm an G . ........................................ 108
O rr, Robert F. ............................................... 108
Polin, Sandra ............................................... 106
ADMINISTRATIVE OFFICES
Alston, Sharon ............................... Faculty Secretary
Anthony, Carolyn ............................. Faculty Secretary
Brown, Johnnie ......................... Administrative Assistant
Faucett, Jacqueline ....................... Administrative Secretary
Gilchrist, Iris ............................ Secretary to the Dean
Hudson, Jimmie ............................. Clinical Secretary
Marley, Lucille ............................... Faculty Secretary
Self, Jacqueline ...................... Faculty Services Supervisor
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LIBRARY
jefferies, Deborah M............................. Law Librarian
Patterson, Kelly ............................. Associate Librarian
Roderiguez, Dora L........................ Circulation Librarian
Lumpkin, Hazel ............ Aquisitions Librarian/Technical Services
Mitchell, Roslvn ....................... Secretary to the Librarian
Smith, Eurvdice ........................... Cataloging Librarian
Turner, Michael ....................... Library Assistant (Serials)
Coggins, Perneulyn ............... Documents & Circulation Clerk
Young, Hilda ..................... Library Assistant (Acquisitions)
Day Program
FIRST YEAR STUDENTS
CLASS OFFICERS:
Virshenia Ballance ............. President
Carl Berry ..................................... Vice President
Erica Fitch ............... .......................... Secretary
Eric Scott ...... ......... . .......................... Treasurer
Flennoil Lane ...................... First Year SBA Representative
Ann Margaret Deceuninck Lane ....... First Year SBA Representative
Adkins, Rodney Scott
(L) 221-E Rippling St. Rd.
Durham, NC
(919) 471-8118
(H) 104 Meadow Lane
Hendersonville, TN 37075
(615) 822-5694
Ahrens, Ann Margaret
516 Oak Run Dr.
Raleigh, NC 27606
(919) 233-8343
Allen, Wanda
(L) 311 S. LaSalle St.
Durham, NC 27705
(919) 286-2982
(H) 3478 Thorndike Drive
Fayetteville, NC 28311
(919) 488-7034
Austin, Michelle
(L) 212 Pinegate Circle, Apt. 9
Durham, NC
(919) 493-7259
(H) 35 Linwood Place
East Orange, NJ 07017
(201) 672-2376
Baldwin, Thomas Kent
(L) 4305 D Emerald Forst Dr.
Durham, NC
(919) 361-2106
Rt. 3 Box 419
Ellenboro, NC 28040
(704) 453-7558
Ballance, Vershenia M.
(L) 5325-D Penrith Dr.
Durham, NC 27713
(919) 361-2935
(H) 2414 NC 305
Aulander, NC 27805
(919) 345-1121
Bell, Anton
(L) George St. Graduate Dorm
Durham, NC
(H) 1535 Johnston Rd. A3
Norfolk, VA 23518
(804) 855-0617
Benton, Tonya
(L) 311 S. LaSalle St., Apt. 49D
Durham, NC 27705
(919) 286-2784
(H) Rt. 2 Box 215-A
Laurinburg, NC 28352
(919) 277-0333
Berry, Carl D.
(L) McClean Hall B05
Durham, NC
(H) PO Box 2441
Poughkeepsie, NY
(914) 434-7888
Beverly, Brian 0.
301 Pinegate Circle Apt. 12
Chapel Hill, NC 27514
(919) 408-0513
Boone, Patricia M.
5507 Whipporwill St.
Durham, NC 27704
(919) 471-9829
Bromell, Jan Benature
(L) 311 S. LaSalle St., Apt. 2-J
Durham, NC 27705
(919) 383-3910
(H) Star Rte. 1 Box 692
Georgetown 29440
(803) 546-1626
Bryant, Fredericka C.
(L) McClain 212
Durham, NC
(H) 1700 Bondale Place
Charlotte, NC 28216
(704) 394-5986
Bryson, David Hagood Jr.
(L) 608-C East Knox St.
Durham, NC 27701
(919) 688-3837
(H) P.O. Box 526
Cashiers, NC 28717
(704) 743-3803
Calloway, Sonya Michelle
(L) 103 Pinegate Circle, Apt. 7
Chapel Hill, NC 27514
(919) 493-7200
(H) Box 24 Bessie Harris Rd.
No. Wilkesboro, NC 28659
(919) 667-9070
Camak, Stephen N.
(L) 4462 Mill Village Rd
Raleigh, NC 27612
(919) 787-2915
(H) 2709 Shandy Ln.
Wilmington, NC 28409
(919) 350-0394
Clark, Debra J.
600 Audubon Lake Dr.
Bldg. 7 A-24
Durham, NC 27713
(919) 361-0431
Cobb, Rened A. Cobb
102-1 Hollingsworth Place
Cary, NC 27513
(919) 469-9304
Tonette A. Craig
(L) 611-G Lawson Street
Durham, NC
(919) 688-5510
(H) 2519 Bainbridge Street
Richmond, VA 23225
(804) 232-0154
Cresenzo, Ruth Anne
700 Morreene Rd., #K-8
Durham, NC 27705
(919)383-5045
Crowell, Mary Catherine
817 Hillsborough St. B-302
Raleigh, NC 27603
(919) 829-9650
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DiLello, Anthony C.
(L) 1336-BI New Castle Road
Durham, NC 27704
(919) 471-1215
(H) 1809 Spring Meadow Drive
Graham, NC 27253
(919) 227-0556
Doyle, Henry M.
3816 Doyle Rd.
Zebulon, NC 27597
(919) 269-6711
Dukelow, Lisa Marie
309 E. Knox St.
Durham, NC 27701
(919) 687-0268
Dunlap, Cynthia D.
(L) 108 Georgestreet Apts.
(919) 687-7101
(H) 5631 Coulee Pl.
Charlotte, NC 28217
(704) 547-0544
Edwards, Moranda
(L) Rm 101-C George St.
Box 19265
Durham, NC
(919) 687-9230
(H) 11103 LaMessa Drive
Fairfax, VA 22030
(703) 385-5812
Elder, Valerie E.
(L) 1505 Duke Univ. Rd. Apt 41
Durham, NC 27701
(919) 493-7023
(H) 2014 Hopedale Ave.
Charlotte, NC 28207
(704) 376-4211
Fitch, Ericka D.
(L) 3337 Tarleton East
Durham, NC
(919) 544-3461
(H) 516 S. Lodge St.
Wilson, NC 27893
(919) 243-5967
Fletcher, Kimberly Michelle
(L) 700 Morreene Rd.
Durham, NC 27705
(919) 383-3552
(H) 6837 Pepperdine Road
Greensboro, NC 27410
Garrison, Terrence E.
(L) 68-C Colonial Apartments
Durham, NC 27707
(H) P.O. Box 551
Henderson, NC 27536
(919) 492-7761
Gaskins, Andrea Nyren
622 G East Knox Street
Durham, NC 27701
(919) 683-8758
Gibson, Brenda D.
615-202 Kirby St.
Raleigh, NC 27606
(919) 856-0418
Golden, Dana L.
1605 W. Club St.
Durham, NC 27705
(919) 286-9348
Green, Amanda Jean
(L) 612 Windsong Ln.
Durham, NC
(919) 490-4443
(H) PO Box 1055
Richlands, NC 28574
(919) 455-3689
Hall, Susan J.
(L) George St. Apts. #103A
Durham, NC
(H) 203 Mike St.
Fayetteville, NC 28303
(919) 868-9234
Harris, Robert J.
(L) 311 A North Briggs Ave.
Durham, NC 27703
(919) 682-0829
(H) 33-25 96 St.
Corona, NY 11368
(718) 507-7786
Hicks, Danita
(L) 1715-E East Cornwallis
Durham, NC
(919) 544-6818
(H) 314 Pennsylvania Ave.
Rocky Mount, NC 27801
(919) 985-1058
Hightower, Felice
(L) Campus-George Street
Durham, NC
(H) 9108 Kings Canyon Drive
Charlotte, NC 28210
(704) 542-3893
Howard, Emily Y.
(L) Rm 214, McLean Hall
Durham, NC
(H) 260 First Street
Estill, SC 29918
(803) 625-4865
Jackson, Marsha A.
(H) 10116 Campus Way So.
#204
Largo, Maryland 20772
(301) 499-4939
Jackson, Nathaniel J.
(L) 701 McClean Dorm
Durham, NC
(H) 7104-E Wallace Rd.
Charlotte, NC 28212
Jeffers, Angela L.
(L) 311 S. LaSalle St. Apt. 14-C
Durham, NC 27705
(919) 383-0671
(H) 2700 Oak Valley Ln.
Charlotte, NC 28205
(704) 535-3803
Johnson, Kimberly M.
(L) NCCU-George St. Apts.
Durham, NC
(H) 1339 Briar Creek Rd #8
Charlotte, NC 28205
(704) 531-7567
Jones, Dwayne Antonio
(L( 511 C Downing St.
Durham, NC 27705
(919) 286-1715
(H) 3207 Cullenwood Drive
Richmond, VA 23234
(804) 232-0862
Jones, James A.
(L) McLean Hall, Rm BO8A
Durham, NC
(H) 6 Frazier St. Apt. 2B
Trenton, NJ 08618
(608) 586-9136
Jordan, Audrey A.
(L) 528 Tuggle St.
Durham, NC
(919) 544-6682
(H) 4006-101 Twickenham Ct.
Raleigh, NC 27613
Knight, Gretchen, D.
P.O. Box 255
107 Jones St.
Chapel Hill, NC 27514
(919) 932-1170
Lane, Fleenoil Jr.
917 Chalmers Street
Durham, NC
(919) 688-6566
Lane, Freddie Jr.
(L) 203-C George Street Apts.
Durham, NC
(Hl) 302 Turlington Street
Clinton, NC 28328
(919) 592-1918
Laws, Randall H.
744 Ellington St.
Raleigh, NC 27601
(919) 821-9484
Lyons, Sherri D.
(L) 311 S. LaSalle St.
Durham, NC 27705
(919) 383-3910
(H) 2529 Brogden Rd.
Creedmoor, NC 27522
(919) 528-0357
Miller, Sherry Elaine
(L) 206 McLean Dorm
Durham, NC
(H) 1707 Grandview Dr.
Fayetteville, NC
(919) 867-4046
Morris, Troy D.
(L) McLean Hall, Rm. #113
Durham, NC
(919) 687-7173
(H) 4808 Meron Ave.
P.O. Box 21506
Philadelphia, PA 19131
(215) 473-9263
Paxton, Brian
(L) 3712-M Meriwether Dr.
Durham, NC
(919) 220-6559
(H) 1009 E. Nash St.
Wilson, NC 27893
(919) 291-0213
Peeler, Susan Leigh
(L) 113 Kingsbury Dr.
Chapel Hill, NC 27514
(919) 967-2113
(H) 7375 George Hildebran
School Rd.
Connelly Springs, NC 28612
(704) 879-9934
Peters, Andre
(L) George Street Apt.
Durham, NC
(H) Rt. 1, Box 84
Garysburg, NC 27831
Ponds, Gary Neal
(L) Hwy 54
Emerald Forests Apts.
Durham, NC
(919) 544-4740
(H) 15922 Henry Lane
Huntersville, NC 28212
(704) 875-1858
Powell, Larry Tate
400 Brewer St.
Thomasville, NC 27360
(919) 475-1247
Pressley, Ronald D. (Ron)
3912 Bristlewood Drive
Durham, NC 27703
(919) 596-4432
Raiford, Charlene
719 Sundy Dr.
Aiken, SC 29801
(803) 648-1253
Rosamond, Ariel T.
727 Main St. *90
Hinesville, GA 31313
(912) 368-5029
Ross, Jason
(L) 401 Apt. L Downing St.
Durham, NC 27705
(919) 286-9161
(H) 630 Southern Avenue, S.E.
Washington, D.C. 20032
(202) 563-7141
Rush, Meleisa C.
(L) George Street Apts. 202A
Durham, NC
(H) 915 Hawkinstown Rd.
Salisbury, NC 28144
(704) 633-1323
Scott, Eric B.
(L) George Street Apts.
Rm. 110
Durham, NC
(H) 719 Jackson Ave.
Charlotte, NC 28204
(704) 334-6328
Stafford, Gregory W.
126 Springberry Ln.
Chapel Hill, NC 27514
(919) 942-4764
(919) 968-0055
Stewart, Heidi H.
(L) Campus Box
Durham, NC
(H) P.O. Box 4
Cedar Mountain, NC 28768
(704) 885-2388
Stone, Stacey M.
(L) 311 S. LaSalle St., Apt. 36E
Durham, NC 27705
(919) 286-0610
(H) 1001 Inverness Court
Greensboro, NC 27406
(919) 854-0136
Surles, Frances Catherine
(Cathy)
311 E. Trinity Ave., Apt. 2
Durham, NC 27701
(919) 688-0053
Thomas, Allen M.
(L) 3216D Shire Lane
Raleigh, NC
(919) 233-1454
(H) P.O. Box 337
Vanceboro, NC 28586
(919) 244-1414
Thompson, Robert
(L) 2900 F Bainbridge Rd
Durham, NC
(919) 361-2035
(H) 3222 Glasgow Dr.
Fayetteville, NC 28303
(919) 484-1393
Williams, Randall D.
Rte. 3, Box 54
Saluda, SC
(803) 445-2892
Williamson, Linda
5913 Stewart Bend Road
Gibsonville, NC 27249
Tucker, Todd S.
(L) George St. Dorm
Room 203-B
Durham, NC
(H) P.O. Box 1185
Kernersville, NC 27285
(919) 595-3874
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White, Zabrina D.
(L) 1479-42 New Castle Rd.
Durham, NC 27704
(919) 471-8166
(H) 1209 Whitehall Drive
Favetteville, NC 28303
(919) 487-6695
Wright, Christine
(L) 4901 Edgerton Drive
Apt. 413
Raleigh, NC 27612
(919) 781-1256
(H) 101 Rockwell Ave.
Bloomfield, CT 06002
(203) 242-9945
SECOND YEAR STUDENTS
CLASS OFFICERS:
Harry Southerland ............. President
Douglas Simmons .............................. Vice President
Sondrea Tolbert ..................................... Treasurer
Anita Lester ........................................ Secretary
Elizabeth Curtis .................. Second Year SBA Representative
Johanna Fincklestein ................. First Year SBA Representative
Adams, Paul E. Jr.
304 Cobbleston Ct.
Chapel Hill, NC 27514
(919) 968-1938
Babb, Jonathan
5615 Lambshire Dr.
Raleigh, NC 27612
(919) 781-9269
Bagshawe, Euan N.
2310 Celastrus Dr.
Chapel Hill, NC 27514
(919) 383-6908
Baker, Debbie G.
201B Georgestreet Apts.
P.O. Box 19217
Durham, NC 27707
(919) 875-5829
Baker Woodrena D.
(L) 15 Winding Creek Cir.
Apt. L
Durham, NC 27705
(919) 471-0429
(H) 218 Avon Road
Hampton, VA 23666
(804) 826-8516
Bishop, Adrian L.
204 W. Weaver St.
Durham, NC 27707
(919) 688-6412
Bowens, Stephon J.
4000 McNeal St.
Wake Forest, NC 27587
(919) 217-0709
Brodish, David L.
715 S. Chestnut St.
Henderson, NC 27536
(919) 492-6574
Carraway, Shannon M.
2920 Chapel Hill Rd.
Durham, NC 27707
(919) 493-8819
Casey, Deborah A.
194 Nature Trail
Chapel Hill, NC 27514
(919) 929-3678
Casey, Scott C.
194 Nature Trail
Chapel Hill, NC 27514
(919) 929-3678
Collins, Ernest T.
(L) 1212 Duke University Rd.
Apt. 14
Durham, NC 27701
(919) 490-4944
(H) 1626 Golf Course Dr.
Mitchellville, MD 20721
(301) 336-8275
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Corbett, Augustus
8123 Mcquire Dr.
Raleigh, NC 27604
(919) 876-8606
Cowick, K. Renee
2902-Q Bainbridge Dr.
Durham, NC 27713
(919) 544-5831
Crim, Michael D.
(L) 5907 Tattersall Dr.
Durham, NC
(919) 361-2572
(H) Rt. Box 100
Clarksburg, WV 26301
(304) 622-8285
Croom, Craig
1608 BenLloyd Dr.
Raleigh, NC 27604
(919) 821-1922
Curtis, Elizabeth Denise
27 Maxwell Rd.
Chapel Hill, NC 27514
(919) 968-0098
Dukes, Falecia
(L) 800 Fargo St. Apt. C-5
Durham, NC 27707
(919) 682-6384
(H) 3306 Darden Rd.
Greensboro, NC 27407
(919) 854-2159
Everett, Kathy R.
(L) 4600 University Dr. t911
Durham, NC
(919) 493-5229
(H) Rt. 4, Box 7111
Laurinburg, NC 28352
(919) 276-8254
Fennell, Yolande A.
(L) 5315 Shady Bluff Rd.
Durham, NC
(919) 477-2843
(H) 4713 Gordon Rd.
Wilmington, NC 28405
(919) 395-4580
Finkelstein, Johanna
(L) 103 George Street Apts.
P.O. Box 18788
Durham, NC 27707
(919) 687-9161
(H) 106 Rumbough Place
Asheville, NC 28806
(704) 251-2112
Finey, Irene
(L) 3803-208 Chimney Ridge Pl.
Durham, NC 27713
(919) 490-2002
(H) 845 Shady Lawn Rd.
Chapel Hill, NC 27514
(919) 929-7587
Foy, Kevin
(L) 22 Rogerson Dr.
Chapel Hill, NC 27514
(919) 932-1925
Frasier, Ralph K.
2112 Fayetteville, St.
Apt. A
Durham, NC 27707
(919) 682-5536
Greene, Reuben V.
(L) 206 George St. Apts.
P.O. Box 18145
Durham, NC
(919) 687-7123
(H) 3101 Noble Avenue
Richmond, VA 23222
(804) 329-6289
Gregory, Keith 0.
113 Montibello Drive
Cary, NC 27513
(919) 677-8782
Kevin Hales
Hankins, Pauline
(L) P.O. Box 18737
Durham, NC 27707
(919) 687-7118
(H) Rt. 2 Box 355
Bolivia, NC 28422
(919) 253-5166
Harrel, Katie Quinn
5409 Old Stage Road
Raleigh, NC 27603
(919) 662-7603
Hessenthaler, Erika
(L) 216 Standish Dr.
Chapel Hill, NC 27514
(919) 968-0615
(H) 8755 Moody Ln.
Liberty, NC 27298
(919) 622-5456
(919) 968-0615
Hill, James C.
(L) 701 St. Spencer Ave.
Spencer, NC
(919) 637-0001
(H) P.O. Box 111
Cross Hill, SC 29332
(919) 998-3352
Irwin, Cheryl
323 Forbush Mtn Dr.
Chapel Hill, NC 27514
(919) 929-5540
Jeffers, Jessie A.
3412 Huntleigh Dr.
Raleigh, NC 27604
(919) 878-0855
Jenkins, Tammy R.
(L) 15L Winding Creek Cir.
Durham, NC 27705
(919) 471-0429
Jones, Carol
2920 Chapel Hill Rd.
Durham, NC 27707
(919) 493-8818
Jones, Harold V. II
(L) 2902-Q Bainbridge Dr.
Durham, NC 27713
(919) 544-5831
(H) 3031 Hummingbird Ln.
Augusta, GA
(404) 793-8605
Kaplan, Dona L.
4005 Omer Ln.
Durham, NC 27703
Kitt, Wilton
P.O. Box 2103
Durham, NC 27702
(919) 286-4414
Knox, Nancy R.
9 Normandy Dr.
Ft. Bragg, NC 28307
(919) 436-0693
(H) P.O. Box 62
Sherrills Ford, NC 28673
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Lester, Anita G.
(L) 1920 Bedford St.
Apt. I
Durham, NC 27707
(919) 489-7684
(H) 1468 Freeless St.
Richmond, VA 23231
(804) 222-0012
McNeely, James
(L) 1212 Duke University Rd.
Apt. 22
Durham, NC
(H4) 6169 Hawkins Corners Rd.
Rome, NY 13440
(315) 339-0681
Miller, TeAndra M.
101 W. Skyhawk Dr.
Cary, NC 27513
(919) 481-3973
Moore, James P. Jr.
3600 Univ. Dr., 14-G
Durham, NC 27707
(919) 489-3539
Moore, Kimberly Ann
(L) 1215 Fayetteville St.
Durham, NC
(919) 687-0846
(H) P.O. Box 1086
Williamston, NC 27892
(919) 792-1344
Morris, Frank II
(L) 2920 Chapel Hill Rd.
Apt. 87C
Durham, NC
(919) 493-6959
(H) 7511 Greenleaf Rd.
Landover, MD 20285
(301) 341-9105
Morris, Monique D.
110 Lacoste Ln.
Cary, NC
(919) 467-5659
(919) 380-0252
Pearce, James A.
Raynor, Larry C.
24 Westchester Apts.
Apt. B
Garner, NC 27529
(919) 779-6408
Richardson, Laurie A.
(L) 4409-A Emerald Forest Dr.
Durham, NC 27713
(919) 544-9078
(H) P.O. Box 15
Mayodan, NC 27027
(919) 548-2960
Roman, Cassandra W.
(L) 311 S. LaSalle St.
Durham, NC 27705
(919) 286-2316
(H) 711 Moore Dr.
Lexington, NC 27292
(704) 249-0578
Searles, Selana
(L) 316 Woodhave Rd
Chapel Hill, NC
(919) 967-3874
(H) 3528 N. Tryon St.
Charlotte, NC 28200
(704) 596-6460
Simons, Douglas T.
804 Underwood #4
Durham, NC 27707
(919) 490-7944
Southerland, Harry
(L) 311 5. LaSalle St., Apt. 51-C
Durham, NC 27705
(919) 286-1917
(H) Rt. 1 Box 483, Vass Rd.
Raeford, NC 28376
(919) 875-6308
Smith, Dawnika S.
4305 C Presley Ct.
Raleigh, NC 27604
(919) 790-0638
Stiles, John C.
508 Clayton Rd.
Durham, NC 27703
(919) 596-4989
Stocks, Sonya D.
(L) 3513 L Century Oaks Rd.
Durham, NC
(919) 361-2364
(H) 904 Cedar St.
Alexander City, AL 35010
(205) 234-5453
Tolbert, Sondrea L.
(L) 1920 Bedford St.
Apt. I
Durham, NC 27707
(919) 489-7684
(H) 904 Cedar St.
Alexander City, AL 35010
(205) 234-5453
Truesdale, Jonathan D.
311 S. LaSalle St., Apt. 38-0
Durham, NC
(919) 286-4414
Turner, Dawn M.
(L) 424-E. Cover Ln.
Raleigh, NC 27604
(919) 839-0766
(H) 322 Armstrong Ct.
Raleigh, NC 27604
Vannoy, Joe
(L) 1504 A Cumberland Rd.
Chapel Hill, NC 27514
(919) 929-7798
(H) P.O. Box 73
N. Wilkesboro, NC 28659
(919) 667-7425
Verissimo, Henry 0.
311 S. LaSalle St., #44-0
Durham, NC
(919) 286-3070
Wallace, Tamela T.
6116 Yellowstone Dr.
Durham, NC 27713
(919) 544-7391
Wiggins, A.J.
(L) 415E Benson Ct.
Cary, NC 27513
(919) 467-5204
(H) 322 Junction Rd. 29B
Durham, NC 27703
(919) 596-0049
Williams. Ortharine
(L) 201A George St. Apts.
P.O. Box 18916
Durham, NC
(H) P.O. Box 36
Parkton, NC 28371
(919) 858-3056
Wilson, Markus A.
(L) (919) 286-1787
(H) 4027 Puetts Chapel Rd.
Dallas, NC
(704) 922-1514
Yaninek, Kathleen Doyle
P.O. Box 72701
Fort Bragg, NC 28307
(919) 558-5771
THIRD YEAR STUDENTS
CLASS OFFICERS:
Christa Tidwell President
Kellie Paris....................................Vice President
Debbie Brinton.....................................Secretary
Geoffrey Adair.....................................Treasurer
Teresa Vincents..................Second Year SBA Representative
Janne McKamev ................. Second Year SBA Representative
Adair, Geoffrey G.
(L) 803-B2 Park Ridge Rd.
Durham, NC 27713
(919) 419-0750
(H) 112 Orange St.
Beaufort, NC
(919) 728-4275
Banks, Robert J.
804-C Underwood Ave.
Durham, NC 27701
Becker, Diane R.
553 Pine Ridge Rd.
Raleigh, NC 27609
(919) 782-9554
Black, Charles Wesley
305 Cobblestone Court
Chapel Hill, NC 27514
(919) 933-8200
Blake, Elizabeth K.
4800 University Dr.
Apt. 21-B
Durham, NC 27707
(919) 490-6557
Bostic, Denney W.
(L) 1713-H E. Cornwallis Rd.
Durham, NC 27713
(919) 544-5954
(H) P.O. Box 426
White Sulpher Springs
West Virginia 24986
(304) 536-1271
Bowles, Keith 0. II
101 Smallwood Ct.
Hillsborough, NC 27278
(919) 732-6359
Biggs, JoAnn
1449 New Salem Rd.
Randleman, NC 27317
(919) 498-6466
Brinton, Debbie G.
(L) 5905-21 Tattersall Dr.
Durham, NC 27713
(919) 544-3120
(H) 603 East Center Ave.
Mooresville, NC 28115
(704) 664-1314
Brown, Joseph E. III
(L) 4920 Edgorton Dr. #113
Raleigh, NC 27612
(919) 782-2873
(H) P.O. Box 156
Tarboro, NC 27886
(919) 823-8363
Coleman, Julian B.
102-B Heritage Dr. Apts.
Mebane, NC 27302
(919) 563-3872
Collins, Virginia B.
(H) 5524 Bridford Place
Raleigh, NC
(M)P.O. Box 13743
Research Triangle Park
NC 27709
(919) 676-0777
Clark, Joe
4312 Craddock Rd.
Raleigh, NC 27613
(919) 781-7434
Dubick, Daniel J.
200-51A Woodcroft Pkwy.
Durham, NC 27713
(919) 419-4482
Dunn, Bryan Christopher
(L) 700 Bolinwood Dr., 414-B
Chapel Hill, NC 27514
(919) 929-7912
Eaddy, Brenda
(L) 3311 Shannon Rd.
Apt. 38A
Durham, NC 27707
(919) 419-0539
(H) Route 2, Box 51
Vass, NC 28394
(919) 245-4173
Evans, Delores Benton
17 Cotswold Place
Durham, NC 27707
(919) 489-6689
Ferguson, Don H.
4405F Emerald Forest Dr.
Durham, NC 27713
(919) 544-9745
Forehand, Janet
(L) P1.O. Box 62012
Durham, NC 27715
(919) 286-3708
(H) 126 W. Simmons Ave.
Williamston, NC 27892
(919) 792-4305
Foster, Angela
506 Lowdermilk GSO
GSO, NC
(919) 275-2282
Fulton, Pamela M.
(L) 1315 Morreene Rd.
Apt. 2J
Durham, NC 27705
(919) 286-1126
(H) 1635 Piney Grove Rd.
Kernersville, NC 27284
(919) 993-3774
Ghee, Karen. 0.
(L) 1505 Duke University Rd.
Apt. 1-C
Durham, NC 27701
(919) 419-0533
(H) 5320 Adkins Rd.
Providence Forge, VA 23140
(804) 966-2964
Greene, Jeroyd W. III
(L) 311 S. LaSalle St.
Apt. 27-E
Durham, NC 27705
(919) 286-9409
(H) 3200 Bute Lane
Richmond, VA 23221
(804) 353-3441
Greve, Ted
4301 Talcott Dr.
Durham, NC 27705
(919) 383-2228
19
Hand, Stephany C.
(L) 2920 Chapel Hill Rd.
Apt. 22-A
Durham, NC 27707
(919) 489-6913
(H) Rt. 5, Box 488
James Hand Rd.
Rockingham, NC 28379
(919) 895-5022
Hicks, Tracy D.
P.O. Box 41073
Raleigh, NC 27629
Hill, Sheryl
(L) 2806-K Bainbridge Dr.
Durham, NC 27713
(919) 544-6828
(H) 3409 Lochinvar Dr.
Richmond, VA 23285
(804) 320-4269
Hines, Charles
Howes, Robert C.
2227 U.S. 70A East
Hillsborough, NC 27278
(919) 644-6657
Hunter, Tab C.
(L) 628-J East Knox St.
Durham, NC 27701
(H) 2306 Waynick St.
High Point, NC 27265
(919) 882-2685
Jarvis, M. Lynn
(L) 5709-15 Windlestraw Dr.
Durham, NC 27713
(H) 201 3rd St. NW
Taylorsville, NC 28681
(704) 632-9277
Jimison, Marcus B.
114 Milton Ave.
Chapel Hill, NC 27514
(919) 967-6855
Jones, Nichelle
2920 Chapel Hill Rd.
#65D
Durham, NC 27707
(919) 493-8925
Jordan, Michael A.
Rt. 3 Box 283-C
Apex, NC 27502
(919) 362-9607
Keane, Ann P.
1904 Trexler Ct.
Raleigh, NC 27607
(919) 859-1126
Lambert, David L.
108 Hammond St.
Durham, NC 27704
(919) 220-3114
Lambright, Robert
5218-1 Penrith Dr.
Durham, NC 27713
(919) 544-8571
Donna Leftwich-Pugh
8204 Charlbert Ct.
Apex, NC 27502
(919) 779-7318
Mack, Peter
(L) 1713-H E. Cornwallis Rd.
Durham, NC 27713
(919) 544-5954
(H) 101 W. Main St.
Havelock, NC 28532
(919) 447-6010
20
Malloy, Athena
(L) 3033 Wevmouth St.
Apt. G02
Durham, NC 27707
(919) 489-2956
(H) 11202 Kencrest Drive
Mitchellville, MD 20721
(301) 262-6159
Martin, Dennis G.
(L) 5110 Brookstone Dr.
Durham, NC 27713
(919) 490-8902
(H) 113 E. Main St.
Jonesville, NC 28642
(919) 835-3160
Maynard, Marilyn E.
8436 Framingham Ct.
Raleigh, NC 27615
(919) 870-7949
McDow, Lisa Thompson
McGinnis, Sean T.
5503 Centennial Dr.
Durham, NC 27712
(919) 471-4523
McGuire, Mark L.
(L) A-304 Ramsgate Apts.
Carrboro, NC
(919) 929-5685
(H) 301 Fairview Rd.
Thomasville, NC 27360
(919) 475-0757
McIntyre, Brenda E.
(L) 1705 S. Alston Ave.
Durham, NC 27707
(919) 688-1965
(H) 32 Meadowbrook Dr.
Newport News, VA 23602
(804) 874-4167
McKamey, Janne' Y.
McWilliam, John
2701 Clark Ave.
Raleigh, NC 27607
(919) 821-3225
Mendaloff, Alexander III
(L) 4700-217 West Grove Tower
Raleigh, NC 27606
(919) 859-5949
(H) P.O. Box 562
Troutman, NC 28166
(704) 528-3728
Mohrfeld, Lynne
14 Fearrington Post
Pittsboro, NC 27312
(919) 968-0693
Morris, Sherry M.
(L) 5803 Tattersall Dr.
Apt #28
Durham, NC 27713
(919) 544-0490
(H) 3404 Wedgewood Pl.
Greensboro, NC 27403
(919) 855-1284
Morse, Kevin
2715 Bear's Creek Rd.
Greensboro, NC 27406
(919) 274-7542
Moses, Brenda
602 Beckford Drive
Henderson, NC 27536
(919) 492-0674
Mosely, Sheri
(L) George St., Rm. 204
Durham, NC 27707
(919) 687-7150
(H) 130 Fenimore St.
Brooklyn, NY 11225
(718) 462-1905
21
Neal, Shavaughn
(L) 2806-K Bainbridge Dr.
Druham, NC 27713
(919) 544-7048
(H) 1401 Nealtown Rd.
Greensboro, NC 27405
(919) 375-5895
Newell, Angela
1904 Hobbs Rd.
Greensboro, NC 27410
(919) 288-9459
Newman-Russell, Alison
1500 Duke University Rd.
#D-3C
Durham, NC 27701
(919) 490-6850
Olynick, william "Bill"
139 Spring Cove Dr.
Cary, NC 27511
(919) 481-2890
Paris, Kellie
(L) 1608 Alfred St.
Durham, NC 27713
(919) 596-8365
(H) 3024 Seward
Omaha, Nebraska 68111
(402) 453-2043
Paylor, Perry L.
(L) 311 S. LaSalle St., Apt 44-F
Durham, NC 27705
(919) 286-7918
(H) 1109 Gresham Rd.
Silver Spring, MD 20904
(304) 384-0817
Perry, Alexander S.
1815 Nixon St.
Durham, NC 27707
(919) 683-6315
Phelps, James A.
400 East Bessemer Ave.
Greensboro, NC 27401
(919) 273-4678
Phillips, Paula C.
(L) 3311 Shannon Rd.
#35D
Durham, NC 27707
(919) 489-2008
Pillman-Daye, Janice
700 Morreene Rd. Apt. P-4
Durham, NC 27705
(919) 392-8628
Rice, William Mack
(L) 803-Al Park Ridge Rd.
Durham, NC 27713
(919) 419-0461
(H) 234 Campen Rd.
Bayboro, NC 28515
(919) 745-4344
Rierson, Jennifer
(L) 4311-D Emerald Forest Drive
Durham, NC 27713
(919) 361-0690
(H) 280 Willowlake Rd.
GSO, NC 27405
(919) 375-5858
Roberts, Tonja M.
Penrith Drive
Durham, NC 27713
(919) 361-2983
Robinson, Franklin L.
(L) George Street Apt.
Room 205
Durham, NC 27707
(919) 687-9158
(H) 1510 Murchison Rd.
Favetteville, NC 28301
(919) 822-2149
22
Schutte, Chip
828 Wilkerson Ave.
Durham, NC 27701
(919) 682-3594
Sermania, Jacquelyn
3707 Highgate Drive
Apt. A
Durham, NC 27713
(919) 489-0873
Shepard, Tawana
2309 Chautauqua Street
Durham, NC 27707
(919) 687-0281
Skyers, Sharon A.
2920 Chapel Hill Rd.
Apt. 65-D
Durham, NC 27707
(919) 493-8925
Slemenda, Christine, J.
5803 Tattersall Drive #28
Durham, NC 27713
(919) 544-0490
Smith, J. Michael
5217-H Penrith Dr.
Durham, NC 27713
(919) 544-9655
Smith, Jacqueline B.
(L) 301-9 Pinegate Circle
Chapel Hill, NC 27514
(919) 490-0679
(H) 2612 Village Trail
Winston-Salem, NC 27106
(919) 922-2213
Smith, Jerry Jr.
3000-B Sparger Rd.
Durham, NC 27705
(919) 383-6268
(H) P.O. Box 1841
Wilson, NC 27894
(919) 291-7545
Soderberg, Daniel A.
1415 South St.
Durham, NC 27707
(919) 688-2053
Stiller, Bonner Lee
(L) 1308 Wvldevood Rd.
Apt. C-1
Durham, NC 27704
(919) 471-0968
(H) 707 E. Nash St.
Southport, NC 28461
(919) 457-6997
Summers, Vilecia
137 Valley Run Dr.
Durham, NC 27707
(919) 419-0168
Tidwell, Christa M.
(L) 1705 S. Alston Ave.
P.O. Box 19329
Durham, NC 27707
(H) 117 Holmes Rd.
Chester, SC 29706
(803) 377-4265
Troutman, Michael K.
(L) 1901 Morehead Ave. Apt. 6
Durham, NC 27707
(919) 493-6128
(H) 705-B Glover St.
Greensboro, NC 27406
(919) 273-7994
Tucker, Lynne
(L) 2920 Chapel Hill Rd.
Apt. 81-D
Durham, NC 27707
(H) 1122 Lucerne St.
Fayetteville, NC 28303
(919) 868-4857
Vincent, Teresa H.
5225-A Penrith Dr.
Durham, NC 27713
(919) 544-4161
23
Walker, Teresa L.
(L) 4305-J Emerald Forest Dr.
Durham, NC 27713
(919) 544-8164
(H) 1026 Sycamore St.
Rocky Mount, NC 27801
(919) 442-9215
Waters, Marvin R.
9 Cauldwell Lane
Durham, NC 27705
(919) 382-2971
Wells, Lalita
(L) 2918 Chapel Hill Rd.
Apt. A
Durham, NC 27707
(919) 419-0737
(H) P.O. Box 142
Drakes Branch, VA 23937
(804) 568-4981
Wiggins, L. Lamont
(L) 1715-E E. Cornwallis Rd.
Durham, NC 27713
(919) 544-6818
(H) P.O. Box 2152
Rocky Mount, NC 27802
(919) 442-0625
Williams, Michael D.
P.O. Box 18506, NCCU
115 McLean Dorm.
Durham, NC 27707
(919) 687-9064
Williams, Will (Keith)
5218 Penrith Dr.
Apt. 5218-1
Durham, NC 27713
(919) 544-9746
Wood, Jefferson G.
(L) 4001-3F Jamie Ct.
Raleigh, NC 27613
(919) 782-3843
(H) 265 N. 3rd St.
Albemarle, NC 28001
(704) 982-2429
Wordsworth, William E.
(L) 3311 Shannon Rd., 35D
Durham, NC 27707
(919) 489-2008
(H) 3811-N Cotwold Terrace
Greensboro, NC 27410
(919) 288-6868
Yancey, Carolyn
700 Morreene Rd.
Durham, NC 27705
(919) 383-6785
Yokley, Vickie R.
3611 University Drive
13R
Durham, NC 27707
(919) 489-5711
Evening Program
EVENING STUDENTS
Frasier, Karen ................ Evening Program SBA Representative
Harry, Dean ................. Evening Program SBA Representative
FIRST YEAR
Adaser, Anthony
(W) NationsBank
T14-8
Charlotte, NC 28255
(704) 386-7737
Bryant-Shanks, Cheryl
(W) Ciba-Geigy
410 Swing Road
(H) 808D Ashebrook Drive
Greensboro, NC 27409
(919) 294-0245
Conger, Dawn
(W) Wilmington Street
(H) 4930-104 Tall Timber Drive
Raleigh, NC 27612
(919) 783-9316
Flores, Tanya
(W)508 Fulton Street
(H) 219 N. Reynolds Avenue
Durham, NC 27707
(919) 493-4151
Freeman, Douglas Jay
(W)3203 Yorktown Avenue
Suite 121
(H) 5707 Wrenwood Court
Durham, NC 277703
(919) 598-5076
Gasper, David J.
(W) 14 Alexander Drive
Research Triangle Park,
NC 27709
(H) 608 Braden Drive
Durham, NC 27713
(919) 544-2989
Griffin, Alfred M.
(W)NC Department of
Transportation
(H) 2915 Springhaven Drive
Winston-Salem, NC 27103
(919) 765-6372
Gunter, Tammy
(W)1447 York Court
Burlington, NC
(H) 120 Pelham Street
Haw River, NC 27258
(919) 578-1597
Hackworth, Roydera
(W)410 Swing Road
Greensboro, NC
(H) 2005 Middleham Drive
Kernersville, NC 27284
(919) 632-2198
Hanks, Arlene D.
(W)100 Europa Drive
Suite 550
Chapel Hill, NC 27515
(H) 213 Robert Hunt Drive
Carrboro, NC 27510
(919) 968-6321
Harris, Diane T.
(W) Div. of Cardio. Surgery
UNC-CH
108 Burnett-Womack Bldg.
(H) 216-4 Conner Drive
Chapel Hill, NC 27514
(919) 968-2470
Hayes, Richard
(W)350 Harrison Oaks Blvd.
(H) 1023 Winwood Drive
Cary, NC 27511
(919) 469-9759
Holland, Jennifer L.
(W)6080 Six Forks Road
Suite E
Raleigh, NC 27609
(H) P.O. Box 552 Sanders Road
Zebulon, NC 27657
(919) 269-0638
Hooks, Dock
(H) 809 Queensbury Court
Durham, NC 27713
(919) 544-7981
Jenzano, Joyce
(W) CB 7450
367 Old Dental Building
(H) 21 South Circle Drive
Chapel Hill, NC 27516
(919) 929-4929
Lashley, Kara Michele
(W) 3708 Mayfair Street
Durham, NC 27707
(H) 501B Deverbux Street
Raleigh, NC 27605
(919) 546-9627
Olsen, Robert B.
(W) Greensboro News & Record
200 E. Market Street
(H) 3000 Shady Lawn Drive
Greensboro, NC 27408
(919) 282-6361
Parris, James Wright
(W) 508 Fulton Street
Durham, NC 27705
(H) 215 W. Kime Street
Burlington, NC 27215
(919) 228-1064
Rothschild, Sandy
(W)P.O. Box 2418
(H) 4200 Settlement Drive
Durham, NC 27713
(919) 491-3116
Siewert, Patricia A.
(W) Qualex, Inc.
3000 Croasdaile Drive
Durham, NC 27705
(H) 200 Westminster 121K
Chapel Hill, NC 27705
(919) 933-9155
Terry, Hilliard M.
(W)AFROTC Det 585
309 North
Duke University
Durham, NC 27706
(H) 1308 Blackberry Lane
Hillsborough, NC 27278
(919) 644-2407
27
Turnes, Timothy J.
(W) GTE
400 Park Plaza
RTP, NC 27709
(H) 12105 Mabledon Court
Raleigh, NC 27613
(919) 676-1565
Walker, Gwen
(W)320 Federal Place
(H) 4237-E Bernan Avenue
Greensboro, NC 27407
(919) 292-5913
Waymer, Robin
(W)5 Moore Drive
Research Triangle Park,
NC 27709
(H) 5604 Harrington Grove Dr.
Raleigh, NC 27613
(919) 847-2456
Wright, Myrtle Johnson
(W)320 Federal Place
(H) 5312 Tower Road
Greensboro, NC 27410
(919) 854-3028
SECOND YEAR
Brown, Percell H.
2502 Floyd St.
Greensboro, NC 27406
(H) (919) 275-7706
Cobb, Ronald R.
7333 Bassett Hall Ct.
Raleigh, NC 27604
(H) (919) 850-9157
Dayton, Michael J.
808 Fairall Dr.
Raleigh, NC 27607
(H) (919) 832-8138
Egan, Kathleen
3407 Northhampton Dr.
Greensboro, NC 27408
(H) (919) 852-6018
Farrington, Carmilla Y.
109 Concord Dr.
Chapel Hill, NC 27516
(H) (919) 967-8026
Jacobs, Kathy S.
Box 198, Nature Trails
Chapel Hill, NC 27514
(H) (919) 967-8936
Jester, Richard
212E. Lillington St.
Angier, NC 27501
(H) (919) 639-0854
Karpinos, Carolyn
112 Braswell Rd.
Chapel Hill, NC 27516
(H) (919) 933-8382
28
Logsdon, John M.
1309 Hudson Ave.
Apt. A-9
Durham, NC 27705
(H) (919) 220-4381
Maha, George C.
708 Clarion Dr.
Durham, NC 27705
(H) (919) 382-0690
Mason, Pamela A.
251 Water Oaks Dr.
Pineville, NC 28134
(H) (704) 889-7333
Matthews, James M.
2549 Burton Rd.
Durham, NC 27704
(H) (919) 682-2496
Miller, Angela H.
2917-D Cottage Pl.
Greensboro, NC 27405
(H) (919) 282-4526
Morrison, Cam
21 St. James Ct.
Durham, NC 27713
(H) (919) 544-4003
Nachtrieb, Dennis W.
106 Stourbridge Cir.
Cary, NC 27511
Prus, Karen
1312 Shepard St.
Durham, NC 27707
(H) (919) 489-1224
Quiett, Valerie M.
1004 Belfast Dr.
Raleigh, NC 27610
(H) (919) 828-2416
Reid, Scott W.
14 Briarfield Ct.
Durham, NC 27713
(H) (919) 493-7051
Rhule, Chris
P.O. Box 1273
Durham, NC 27702
(H) (919) 419-0745
Sheerin, Hugh G. Jr.
2003 S. Hawick Ct.
Chapel Hill, NC 27516
(H) (919) 932-9745
Turner, Sharon P.
1205 Huntsman Dr.
Durham, NC 27713
(H) (919) 544-4416
THIRD YEAR
Atkinson, Roseanne C.
12104 Strickland Rd.
Raleigh, NC 27613
(H) (919) 847-4339
Booth, Diana L.
106 Lasky Ct.
Cary, NC 27511
(H) (919) 589-2555
Clement, Irma C.
2412 Faucette Ave.
Durham, NC 27704
(H) (919) 688-5968
Crawford, Cindy
300 NC Hwy 54 Bypass
B3 Fenway Ct.
Carrboro, NC 27510
(H) (919) 967-5483
29
Crawford-Turner, Audrey
P.O. Box 25175
Durham, NC 27702
(H) (919) 682-1839
Forro, Lila T.
221 Danforth Dr.
Cary, NC 27511
(H) (919) 460-8632
Frasier, Karen D.
2112-B Fayetteville St.
Durham, NC 27707
(H) (919) 688-7938
Gibbs, Kenneth D.
5417 Fortunes Ridge Dr.
Durham, NC 27713
(H) (919) 493-0266
Glennon, Margaret E. "Betsy"
7 Georgetwon Court
Durham, NC 27705
(H) (919) 383-9872
Glover, Alice S.
130 Ridge Trail
Chapel Hill, NC 27516
(H) (919) 942-0979
Guin, Patricia Butler
613 Macon Place
Raleigh, NC 27609
(919) 881-0092
Hager, Judy S.
203 Oleander Dr.
Carrboro, NC 27510
(H) (919) 929-4738
Harry, Dean R.
1514 Ferncliff Circle
Raleigh, NC 27609
(H) (919) 872-7990
Hatch, William A.
3300 Lassiter St.
Durham, NC 27707
(H) (919) 490-6389
Hennis, William McKinley III
2274 The Circle
Raleigh, NC 27608
(H) (919) 832-1097
Morgan, James W. Jr.
K-204 Rock Creek Apts.
Carrboro, NC 27510
(H) (919) 929-9457
Russell, Alison
55 Crystal Oaks Ct.
Durham, NC 27707
(H) (919) 493-4199
Sanders, Waymond Jr.
6 Mars Court
Durham, NC 27703
(H) (919) 596-3351
Strand, Jodi
1003 N. Rotary Dr.
High Point, NC 27262
(H) (919) 889-2722
Webbink, Mark H.
3505 Stonegate Dr.
Durham, NC 27705
(H) (919) 490-6170
30
FOURTH YEAR
Attarian, Linda
6216 Garrett Rd.
Raleigh, NC 27606
Benshoff, Albert
1008 Ravenwood Dr.
Raleigh, NC 27606
(H) (919) 851-7405
Bridges, Paula A.
201 N. Reynolds Ave.
Durham, NC 27707
(H) (919) 489-6927
Bursic, Paul
437 Robin Rd.
Chapel Hill, NC 27516
(H) (919) 933-1559
Chambers, Kelly
804 W. Morgan St.
Apt. J28
Raleigh, NC 27603
(H) (919) 832-8266
Coley, Ricky N.
8215 Schooner Lane
Charlotte, NC 28270
(919) 735-5450
Dillon, Sharron D.
4137 Chapel Hill Rd. #3
Durham, NC 27707
(919) 490-3028
Foley, Colleen
702 W. Main St.
Carrboro, NC 27510
(H) (919) 942-7929
Lamkin, Laura J.
3409 Lewis Farm Rd.
Raleigh, NC 27607
(H) (919) 782-6719
Lavelle, Lydia E.
N-303 Ramsgate Apts.
Carrboro, NC 27510
(H) (919) 782-6719
McCloskey, Florencc M.
7-A Stadleridge Dr.
Greensboro, NC 27410
(H) (919) 854-0894
Phillips, Adrian A.
1106 Windham Ct.
Mebane, NC 27215
(H) (919) 541-1174
Phillips, Steven B.
2111 Esther Dr.
Chapel Hill, NC 27516
(H) (919) 968-3421
Ray, Jeanine S.
110 Appomattox Rd.
Cary, NC 27513
(H) (919) 481-2346
Ricker, Barbara A.
1313 Chester Rd.
Raleigh, NC 27608
(H) (919) 834-1675
Scarlett, Beverly A.
#12 Parsons Chase Lane
Durham, NC 27713
(H) (919) 489-3390
Schneider, Randy G.
11708 Appaloosa Run East
Raleigh, NC 27613
(H) (919) 846-8216
Smith, Lyn B.
3332 Lassiter St.
Durham, NC 27707
(919) 489-8516
Waddell, Gwendolyn
209-M Hyde Park Court
Cary, NC 27513
(H) (919) 467-8090
31
Nail The
Increase Your MBE
Score With
PMBR!
Kenny Dym
PMBR
450 7th Ave, Suite 3504
New York, N.Y. 10123
Dear Kenny:
I am a 54 year old gradu
took your 3-day Multistat
just received my results o
scored a 177 on the MBE
you so very much for the
strategy which you taught
that very short period of
I am enclosing a photoco
"SotI
------- ------- ------- -------
MBE!
ate of Pace Law School who
e course at Pace last summer. I
n the N.Y. Bar exam where I
I would just like to thank
mental toughness and test
me and instilled in me during
time.
py of the score card.
Sincerely,
Marin L 4a ,M. ., .. J.D.
fMULTISTATE SPECIALIST
Absolutely, Positively,
A Necessary Multistate Supplement!
NATIONWIDE TOLL FREE (800) 523-0777
PMBR Results
Speak for Themselves
During the last 14 years, PMBR students have achieved the
highest MBE scores in many jurisdictions. Here's a sampling of
just how well our students perform on the MBE:
Student MBE Score
* Bill Burton 193
* Paul Watterson 186
* H. Bradley Staggs 180
* Peter Ficktin 178
* Mitchell Barker 177
* Gregory P. Smith 177
* Jacqueline Palmer 177
* Pamela Thomas 176
* Jim Byers 175
* Deborah Rose Jordan 175
* Jeff Jacobson 174
* Revan Schwartz 174
* Sharon Miles 173
* Kevin Coleman 172
* Neal Slifkin 172
* Brian Miller 171
* Louise Werho 171
* Thomas DeMarco 171
Jurisdiction
Arkansas
Pennsylvania
New York
Michigan
Utah
New Mexico
Michigan
New York
Michigan
Florida
Pennsylvania
Florida
Michigan
Florida
Pennsylvania
Pennsylvania
Arizona
New York
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